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 Introdução: O coronavírus é um tipo de vírus, identificado em 2019, que causou a pandemia de uma doença respiratória 
chamada COVID-19. A mesma pode levar a hospitalização com ventilação mecânica e trazer complicações aos pacientes que 
se contaminam com a doença. Afeta os pulmões, causando uma infecção que pode progredir em uma doença respiratória 
aguda grave que independentemente de o paciente ter sido curado da doença, ele ainda pode continuar a ter os sintomas da 
contaminação. De modo geral é necessário realizar fisioterapia ainda em ambiente hospitalar e continuando após a alta, com 
a finalidade de fazer a reabilitação pulmonar, melhorando a sua qualidade de vida, para que o indivíduo retome as suas 
atividades diárias assim como era antes de se contaminar com a doença. Objetivo: Demonstrar e explicar a importância da 
fisioterapia em pacientes pós covid. Metodologia: Foi feita uma pesquisa bibliográfica integrativa nas bases de dados Google 
Scholar, SciELO, Biblioteca virtual de saúde e Pubmed, com as palavras chave "COVID-19", "fisioterapia, e " reabilitação ". 
Considerações: Foi possível observar que a COVID -19 atingiu grande parte da população, deixando muitas sequelas que 
podem levar à incapacidade do paciente, especialmente os que precisaram de cuidados intensivos. Nesse caso a intervenção 
do fisioterapeuta é de grande importância e que pode durar por curto, médio e longo prazo. O fisioterapeuta deve proporcionar 
ações por meios de exercícios musculares respiratórios e físicos e focar também nos cuidados cardiovasculares e metabólicos, 
usando exercícios terapêuticos e eletroestimulação, em alguns casos tais atividades só são recomendadas quando a situação 
do paciente permitir. No pós covid, a reabilitação fisioterapêutica teve avanços significativos para a recuperação da doença 
melhorando a respiração, a resistência, aumentando a sua capacidade funcional e a reinserção do paciente na sociedade e nas 
suas atividades diárias. 
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